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Eka Putri Gustiana, (2014) : Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua
dengan Motivasi Anak Melanjutkan Pendidikan
ke Perguruan Tinggi Di Sekolah Menengah
Atas Negeri 5 Dumai.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu tingkat pendidikan orang tua
(variabel bebas atau variabel X) dan motivasi anak melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi (variabel terikat atau variabel Y). Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat
pendidikan orang tua dengan motivasi anak melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Dumai.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA Negeri 5 Dumai,
sedangkan objeknya adalah tingkat pendidikan orang tua dengan motivasi anak
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Populasinya adalah siswa kelas XII
berjumlah 96 Orang. Pengumpulan data diambil melalui angket dan dokumentasi.
Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik koefesien
kontingensi.
Berdasarkan hasil analisis data, maka terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel X dan variabel Y sebesar 0.46547 yang dapat dikategorikan
sedang. Hasil uji hipotesis pada taraf signifikan 5% (0.205) dan 1% (0,267)
terbukti bahwa nilai r hitung > r tabel yaitu sebesar 0.205 < 0.52591>0.267, yang
berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan motivasi
anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 5 Dumai.
ABSTRACT
Eka Putri Gustiana, (2014) : The Correlation of Parent Education Level
between Student’s Motivation to Continue
Education to University at Senior High School
5 Dumai
This research consisted of two variables, name lythe level of parental
education (independent variable orvariablesX) and students motivationto continue
educationinto college (dependent variable orvariablesY). The purposeof this
research is to knowing whether there was a significant correlation between the
level of parental education with the students motivation to continue education to
university at Senior High School 5 Dumai.
Subjects in this research were students of class XII senior high school 5
Dumai, while the object was level of parental education with the students
motivation to continue education in to college. Its population was class XII
students amounted 96 people. Collecting were taken through a question naire and
documentation. The collected data was analyzed by using contingency coefficient.
Based on the analysisof data, thent here was a significant correlation
between the variables X and Yamounting to 0.46547 which can becategorized
strong. Results of hypothesis test at significance level of 5% (0.205) and 1%
(0.267) proved that thevalue of countr >r table that was equal to
0.205<0.52591>0.267, which means that Ha was accepted and Ho was rejected.
With These it can be concluded that there was a significant correlation between
thelevel of parental education with student motivation to continue education to
university at Senior High School 5 Dumai.
صخمل
تعلیمھمفي صلةعلاقةمستوىتعلیمالوالدینمعالدافعالطلابلموا( :٤١٠٢),غوستیناایكا فوتری
عالیة لمدرسةالثاني عشرفيكلیةفي الطلابالصف
خمسةدومايالحكومیة
المتغیر المستقل )وھمامستوىالتربیة الوالدیة، تتألف الدراسةمناثنین من المتغیرات
والغرض .Y(أوالمتغیراتالمتغیر التابع )والدافعالطلابلمواصلة تعلیمھمفیكلیةX(أوالمتغیرا
إحصائیة بین إذا كانتھناكعلاقةذاتدلالةمنھذا البحث ھوتحدید ما
لمدرسة اني عشرفيالطلابالصف الثمعالدافعالطلابلمواصلة تعلیمھمفیكلیةفیمستوىتعلیمالوالدین
.خمسةدومايعالیة الحكومیة
لمدرسة عالیة موضوعاتفیھذه الدراسةھي الطلابالصف الثاني عشرفي
الھدف من ذلك ھومستوىتعلیمالوالدینمعالدافعالطلابلمواصلة حین أن ،فیخمسةدومايالحكومیة
ن یؤخذجمعالبیانات م.شخصا٦٩سكانھاالطلابالصف الثاني عشرالمرقمة.تعلیمھمفي كلیة
.تم تحلیلالبیانات التي تم جمعھاباستخدامدرجةللطوارئ.خلالالاستبیانوالوثائق
ثمھناك علاقةذات دلالة إحصائیة ، استنادا إلىتحلیل البیانات
.والتي یمكنتصنیفھا على أنھاقویة٠٩٦٫٠منYوالمتغیراتXبینالمتغیرات
آرالجدولیساو>العدقیمةآرثبتأن(٧٦٢٫٠)٪١و(٥٠٢٫٠)٪٥مستوىدلالةنتائجاختبارالفرضیةعند
.ھویتم رفض وھو ما یعني أنیتم قبولھاو،٧٦٢٫٠<٧٨٤٩٫٠>٥٠٢٫٠ي
مستوىتعلیمالوالدینمعالدافعالطلابلمواصلة بواسطةھذایمكناستنتاجأنھناكعلاقةذاتدلالةإحصائیةبین
.خمسةدومايلمدرسة عالیة الحكومیةتعلیمھمفي كلیةفئةالطلابالثاني عشر في
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